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P R E S E N T A Z I O N E  
La serie degli “Incontri” continua: il presente volume, infatti, 
@coglie il quarto e il quinto che hanno interessato due argomenti 
notevolmente sentiti ed attuali, tanto è vero che la partecipazione 
attiva e meditata di colleghi e studiosi è stata quanto mai lusinghie- 
ra. 
Anche questi “Incontri”, come i precedenti, non hanno avuto 
alcuna ufficialità; sono stati così del tutto informali, e ciò ha cer- 
tamente contribuito a dare loro una assonanza di larga apertura 
scientifica e culturale che rappresenta la spiccata caratteristica di 
queste riunioni. 
Le difficoltà non sono mancate. A queste abbiamo fatto fron- 
te con tenacia e perseveranza, nel fiducioso auspicio che quanto 
viene fatto possa rappresentare un contributo, sia pure modesto, 
all’evoluzìone della dottrina economico-estimativa al fine di render- 
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